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Seasonal changes in diet composition and intake
in grazing fattening lamb on natural grassland with different vegetation
in abandoned field
Abstract
Experiments were conducted to examine the possibility for fattening lamb to consume enough 
grass by grazing natural grassland in abandoned field. Six lambs were randomly allotted to one of 
the two grazing yards （GY） with different vegetation, namely, GY A with 28 species of plants and 
GY B with 43 species of plants in June when grazing started and feeding trials were carried out 
from July through October to determine diet composition and intake of dry matter, crude protein 
（CP） and total digestible nutrients （TDN） using n-alkanes as markers. Intake increased from 
August through September in GY A, while intake decreased from August through October in GY 
B. Although lambs in both GY could consume enough grass to meet CP requirement for 
maintenance throughout grazing period, lambs could not eat enough grass to meet TDN 
requirement for maintenance in October in GY A and in September and October in GY B. These 
results suggested the possibility that fattening lambs could be grazed by increasing supplementary 
feed in September and October.








求める規制を行っている。これに対し日本政府は韓国の輸入規制措置が SPS 協定 2.3 と 5.6 に違反し
ているとして WTO に提訴した。第 1 審のパネルでは日本の主張が受け入れられ、韓国規制措置は
SPS 協定違反との判断が下された。しかし第二審の上級員会は、第一審判定には協定 2条 3項の解釈・
適用（日本と第 3国と間に同様の条件が存在する）と協定 5条 6項の適用（韓国規制措置が必要以上
に貿易制限的である）にそれぞれ瑕疵があるとし第一審判定を覆した。本稿ではWTO紛争処理機構
の判決の主要争点を確認・整理し今後の課題を論じる。




































































福島、岩手など 13 県の 27	産品（ほうれん草、
大豆、茶など）にのぼる（日本の異議なし）。水
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Japan’s WTO case against the Korea’s import control measures
on some fishery products and its implication 
Abstract
Korea has imposed import control measures including import bans and additional testing 
requirements for radionuclide content on some Japanese fishery products after the Fukushima 
nuclear power plant accident in March 2011. Japan challenged Korea’s import control measures as 
being inconsistent with provisions of the SPS Agreement relative to: discrimination （Article 2.3）, 
more trade restrictive than required （Article 5.6）,etc. The Japan’s claims were supported by WTO 
panel report released in 2018, but the WTO Appellate Body （2019） reversed the Panel’s finding 
that Korea’s measures were inconsistent with Article 2.3 & 5.6. with the conclusions that the Panel 
erred in （1） its interpretation and application of Article 2.3 in finding that similar conditions prevail 
between Japan and other Members,（2） in its application of Article 5.6 and assessment of whether 
Korea’s measures are more trade-restrictive than required. The purpose of this paper is to examine 
the findings of the WTO dispute Panel & Appellate Body and discuss some issues on food safety 
and free trade.
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